




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第３号（２０１７・３）
注
（
１
）A
ichinger
,Ilse:D
ie
größere
H
offn
u
ng
In:T
asch
enb
u
ch
in
achtB
änden
.(Fischer)1991,S.170.
本
文
中
の
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
矢
島
さ
ゆ
り
氏
の
翻
訳
（
未
発
表
）
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
２
）
高
橋
義
人：
グ
リ
ム
童
話
の
世
界
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
深
層
へ
（
岩
波
新
書
）
二
〇
〇
六
年
二
一
頁
〜
二
二
頁
。
な
お
本
文
中
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
関
す
る
記
述
は
、
本
書
に
拠
っ
て
い
る
。
（
３
）
高
橋
義
人：
前
掲
書
、
一
九
頁
〜
二
〇
頁
。
（
４
）
島
浦
一
博：
「
死
者
た
ち
は
死
ん
で
い
な
い
」
―
―
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
散
文
「
第
四
の
門
」
に
つ
い
て
〔『
教
養
研
究
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
六
年
一
頁
〜
一
二
頁
〕
参
照
。
（
５
）A
ichinger
,Ilse:D
as
vierte
T
o
rIn
:D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng(Fisch
er)1991,S.275.
（
６
）A
ichinger
,Ilse:Spieg
elgeschichte
In:D
erG
efesselte(Fischer)1991,S.74.
（
７
）
イ
ル
ゼ
・
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（
矢
島
昴
訳
）：
よ
り
大
き
な
希
望
（
月
刊
ペ
ン
社
）
一
九
八
一
年
二
〇
九
頁
。
（
８
）Fässler
,Sim
one:V
o
n
W
ien
her
,
aufW
ien
hin(Böhlau
V
erlag)2011,S.101-122.
参
照
。
（
９
）A
ichinger
,Ilse:D
ie
größere
H
offn
u
ng
In:T
asch
enb
u
ch
in
achtB
änden
.(Fischer)1991,S.269.
（
１０
）
高
橋
義
人：
前
掲
書
、
二
〇
頁
。
（
１１
）A
ichinger
,Ilse:
a
.
a
.O
.
,S.169-170.
（
１２
）A
ichinger
,Ilse:
a
.
a
.O
.
,S.170.
（
１３
）A
ichinger
,Ilse:Spieg
elgeschichte
In:D
erG
efesselte(Fischer)1991,S.68.
－１２２－ （１７）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
